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2012驗場A嫩的致勝續鍵及理財投資指南
2012年開賽之際，面對瞬息萬變的職場環境，如何率先掌握致勝關鍵，展現
自我實力，成為高效率A咖工作人?園書館精i蓋其'!cGraw-Hi11中文電子番， f麓薦您
應變致勝的職場秘訣，由卓越的企業經理人、人力資源管理專家，以及成功上班
族分別提出精閥見解，幫助您有效地面對工作困境、突破自我瓶頸、增加逆勢中
求生存的籌碼，並重拾對工作的熱愛，成為職場常勝軍。 過年領到的紅包該如何
以小縛大靈活運用?理財投資指南電子寄給您簡單賞用的忠告，從改變思考核武
開始，建立正確的致富心態輿理財觀念，以實際行動追求自己的財務自由，成為
「理財大王」將不再是紙上談兵的夢想!
不論您在校內或校外，園書館提供24小時不打祥的知織加值服務，請點選以
下電子書封面，即可線上開讓全文。
(更多電子書請詳見 Mc-Graw Hi11中文電子毒害目清軍)
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